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1. De determinanten van gedrag uit de Theory of Planned Behavior blijken ook voor de 
hepatitis B-screeningsintentie van Turkse Rotterdammers te gelden (dit proefschrift).
2. Culturele determinanten zijn niet direct, maar wel indirect van invloed op hepatitis 
B-screeningsgedrag van Turkse Rotterdammers (dit proefschrift).
3. De kennis en het bewustzijn van Turkse Rotterdammers ten aanzien van hepatitis B is 
laag (dit proefschrift).
4. In de ontwikkeling van cultureel advies-op-maat kan binnen het Intervention Mapping 
protocol, naast een matrix van gedragsfactoren, ook een matrix van culturele factoren 
en doelen worden gebruikt (dit proefschrift).
5. Het gratis aanbieden van hepatitis B-screening slecht voor mensen die hiertoe reeds 
gemotiveerd zijn, een laatste barrière (dit proefschrift). 
6. De invoering van prenataal screenen op Down syndroom kan niet als een succes van 
preventie worden gezien.
7. Een Nederlands kind dat in het eerste decennium van de 21ste eeuw geboren is, heeft 
ruim 50% kans om de 22ste eeuw in te luiden (naar: Christensen, Doblhammer, Rau, and 
Vaupel, Lancet, 2009).
8. Voor professionals die werken volgens Intervention Mapping brengt Social Marketing 
niets nieuws onder de zon.
9. Het beheerplan voor Natura 2000 gebieden is geen effectief instrument om fl ora en 
fauna te beschermen (SDP Kole, Mileu en Recht, 2009).
10. Met betrekking tot ritueel slachten zou moeten gelden dat godsdienstvrijheid boven 
alles gaat, mits de godsdienst het welzijn van mens en dier zoekt.
11. Iemand die geen Turks spreekt en schrijft, zet al snel teveel puntjes op de i.
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